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Para EL MAÑANA 
REFLEXIONES Y LECTURAS 
EL PROCESO DE L A MATA-HARÏ 
Un travieso y frivolo novelista ita-
" Mne.ha tornado, carta de natura-
¡ ^ nuestro gran públ ico , Gui . 
d0 da Varona, 
novelas, hechas con 
Loso proceso por espionaje 
r a M a b i t a Gertruals Zelle, l 
tacueros de la gran me t rópo l i , para 
verla comparecer, al d ía siguiente. 
prodigio y de energía . Más de una vez 
el austero y sencillo capi tán Bouchar-
dín. Presidente del Consejo,do Guerra, 
vacila y teme que un fallo irreparable 
sea la m á s irreparable y bardara de 
las injusticias. Sin embargo, elldossier 
no puede estar más claro; la policía, 
d ía por día, implacablemente, sañu-
damente, ha ido anotando todos los 
I ) E S 1) E B E R L í .N 
ante un juez instructor, con motivo del i rés y Venires d é l a bayadera; el ejér 




lanna india, conocida en to-
dos los tablados europeos con el nom-
bre de Mata-Hari. La be'leza de Mata-
Hari fué proverbial en Europa, v-a-
dl.idtuvo ocasión de presenciar y ce-
lebrar varias veces las «danzas sagra-
das» de la bayadera. Hasta parece que 
aquí mismo, en el Hote l Ritz, se in i -
ció la desventura de la magníf ica 
hembra, cuyo cadáver había de ser 
pasto de los cuervos en los famoso-
fososde Vincenne--:. Su detención en 
París dio no poco que hablar, porque 
sea ribuyó a manejos y delaciones de 
Enrique Gómez Carrillo. Lo que está 
fuera de toda duda es que Mata-Hari, 
en Madrid, al lado del jefe de espio-
naje alemán en España durante la 
guerra, "Von Kalle, t ra ic ionó a las t ro-
pas irancesas en Bélgica y recibió so-
corros de las potencias centrales a 
través de banqueros j u d í o s de Ams-
terdam. Y que la-; peligrosas confi-
dencias, que tuvieron por epí logo la 
derrota del Paso de las Damas, fueron 
también elaboradas en Berna y en Ma-
drid, en los haüs de nuestros grandes 
hoteles, al lado de gentes de turbia 
procedencia, que dieron al traste con 
el gabinete presidido por el señor 
eonde de Romanones y que pusieron 
en graves aprietos, no conocidos del 
Público, nuestrajtranquilidad interior 
y liasta nuestra acatada neutralidad. 
âaa menos que tres vo lúmenes ne-
cesita Guido da Verona para contar-
ll09' con todos sus pelos y señales, las 
celsitudes de la vida de esta mujer 
Stogular, cuya verdadera nacionalidad 
no se Impuesto en claro todavía . E l 
^ e que fué dos. La danza delante 
e la guillotina-tomo es?ribe, con 
^ente descuido del léxico, el inex-
Aí^//traduct0r de esta t r i l o g í a - y 
deM El autor' amigo personal 
altos118801"11 y muy conocido en ¡os 
sabid Centr0S fascistas italianos, ha 
Aprovecharse maravillosamen-te de 
18 fuentes de información secre-
p rob lemá t i co robo de unas alhyjas, y 
enseguida, en Berl ín, comiendo en un 
restaurant de la Avenida de los Tilos 
con el prefecto de Polic.'a el día de la 
declaración de guerra, y meses des 
pués , en Madrid , al lado de Cómez 
Carril lo, cuando ya esté virtualmente 
condenada a ser pasada por las armas 
en su retorno definitivo a Par í s , 
El proceso, que forma toda la irama 
del tercer volumen, está muy bien es-
tudiado y comprendido en esta t r i lo-
gía. Sin embargo, el verdadero espíri-
tu de esta mujer se nos escapa siem-
pre. ¿Por q u é traiciona a Francia esta 
mujer, a Fnmcia que se ha rendido 
u n á n i m e m e n t e a sus pies para adorar 
en sus bellezas? ¿Qué tiene de común 
esta Margarita Gertrudis Zelle con 
estos viajantes alemanes de bigote de 
mijo y de cu?lio de celuloide, con 
estos cascos de hierro, violentos y 
obtusos, que han de ganar casi todas 
las batallas para perder la guerra a la 
postre? Mata-Hari sera siempre un 
enigma para nosotros, los latinos. Su 
alma vive siempra ausente de las 
luchas de Europa, y para ella el espio-
naje es un juego más, como 1a danza o 
el f l i r t . Un d ía enamora a unos pobres 
muchachos, aviadores franceses, y los 
denuncia inmediatamente al enemigo 
para que mueran en su primer vuelo 
sobre las trincheras. Solamente hay 
un episodio enternecedor en la vida 
de la bailarina; estando al servicio de 
la Cruz Roja francesa, se aficiona a un 
oficial, que ha quedado ciego de la 
metralla ge rmánica , y está a punto, 
por amor a él, de abandonar su arris 
cada profesión y . d e hurtarse para 
siempre a las solicitaciones del nefas-
to Yon Kalle, y, a .lo que parece, del 
mismo kromprintz , que más de una 
vez la corteja y la .lleva consigo. 
El proceso, de todos modos, es, tal 
vez, el m á s interesante de cuantos des-
cubre y pone en claro el contraespia-
naje francés. La bailarina se defiende 
con un tesón, con una gracia y con 
una inteligencia, q 
a su 
lo 
l i c i ó n . Con ser muy intere-
CUenta sienipre Guido da 
lo Q,1' e s m u ^ o m á s 
estilo de manejos de alto 
e son un alarde de 
cito f rancés ha perdido, por las dela-
ciones de esta mujer ai ejérci to y a la 
policía de Berl ín , cuarenta o cincuenta 
m i l muchachos; el ^agente francés en 
Bélgica ha sido t ambién fusilado: en-
cargada Mata-Hari , a ú l t ima hora, de 
una misión del deuxiéms bnreaü que ha 
cre ído en su arrepentimiento postre-
ro, se escapa a Madrid y vive en el 
Hotel Ritz, pared por medio de Von 
Kalle y está al habla, tal vez, con los 
esbirros g e r m á n i c o s de Barcelona 
protegidos por Bravo Por t i l lo . Y el 
Consejo de Guerra, u n á n i m e m e n t e , la 
condena a muerte. 
El d ía de la ejecución—15 de Octu-
bre de 1917—Mata-Hari duerme tran-
quilamente, en su celda de la pr i s ión 
de San Lázaro, cuando los soldados 
van por ella para conducirla a los fo-
sos de Vincennes. Pide un peine para 
arreglarse su estupenda cabellera de 
ébano y escribe tres cartas a sus me-
jores amigos. Uño de ellos, Pedro de 
Martissac, desaparece al d ía siguiente 
dol escenario parisino para solicitar 
una celda de cartujo en el monasterio 
de Miraflores, de Burgos, donde segu-
ramente cont inúa . Bromea con sus 
jueces Mata-Hari; rechaza el pañue lo 
rojo que la entregan para taparse la 
cara en el momento de la ejecución; 
asegura que ella ha venido a Europa 
para enseñar a las mujeres a bailar y 
a los hombres a mor i r ; se despide de 
las hermanas de la Caridad que la 
a c o m p a ñ a n y procura que el fango de 
la m a ñ a n a lluviosa no deslustre el 
br i l lo de sus zapatos de mujer de pla-
cer. Y muere sonriente, vuelta la cara 
al pelotón que la fusila, increpando 
de poco galantes a sus verdugos... 
¿Va esta maravillosa mujer a la 
muerte ,por su afán irresistible de 
jugar, a todas horas, con la propia 
vida? 
—Esto no es nada—dice la bailarina 
a Sor María, la monja de la pr i s ión de 
San Lázaro, un minuto antes de mo-
rir.—Esto no es nada. Parto para un 
largo viaje y... nada más , 
JÓSE SÁNCHEZ ROJAS. 
(Prohibida la reproducción). 
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¡Turolenses! A Valencia, 
\ a la gran fiesta de las Fallas 
Un nuevo superavión que podrá 
conducir 60 pasajeros 
Todavía están recientes l a s 
pruebas, realizadas con feliz éxi-
to, del gran hidroavión Rokrbach 
Romar en la bahía de Travenude, 
y ya se anuncia la aparición de un 
nuevo tipo de aeronave, cuyas 
proporciones y potencialidad se-
rán todavía superiores a las del 
Romar. En la actualidad se.cons-
truye en los talleres de Altenr-
hein, cerca de Friedrichsfacen, 
según anuncia la casa Dornier, un 
nuevo tipo de hidroplano gigan-
tesco que viene a ser, en cierto 
modo, un estado intermedio entre 
el avión y la aeronave. 
Hasta ahora no ha sido bautiza-
do este nuevo tipo de hidroavión. 
PVovisionalmente se le designa 
con la cifra «Do X.» El aparato 
pesa 25.000 kilos, su fuselaje mide 
40 metros de longitud y va pro-
visto de 6 motores de 500 caballos 
cada uno, que le permiten alcan-
zar una velocidad media de 185 
kilómetros por hora con un radio 
de acción de 4250 kilómetros. La 
máxima velocidad posible es de 
240 kilómetros por hora. JEl avión 
puede llevar 26.f)00 kilos de carga 
útil o sea más que su propio peso. 
Gracias a este nuevo avión gigan-
te, las comunicaciones aéreas re-
gulares entre Europa, y América, 
con escalas intermedias en las is-
las Azores y Bermudas, entran de 
lleno en el campo de lo posible. 
El nuevo hidroavión ha desperta-
do en las esferas competentes la 
máxima confianza. La construc-
ción de este tipo de aeronave, ha 
de efectuarse en serie, porque son 
ya muchos los pedidos que los ta-
lleres Dornier han recibido de 
países extranjeros. 
El «Do X» puede transportar 
de 50 a 60 pasajeros, cómodamen-
te instalados en 12 espaciosos ca-
marotes, transformables de no-
che en dormitorios, y situados a 
ambos lados de un pasadizo cen-
tral. En el fuselaje se encuentra, 
además, un gran salón restau-
rant, con cocida eléctrica aneja, 
para el uso de los pasajeros du-
rante la travesía. Sobre los cama-
rotes del pasaje, en el segundo 
piso del fuselaje, se hallan insta-
ladas las cabinas de la tripula-
ción, que a la vez pueden servir 
de lugar de descanso para los t r i -
pulantes durante los relevos. El 
hidroavión tendrá que llevar còn* 
sigo, naturalmente, una tripula-
ción bastante numerosa al objeto 
de poder asegurar durante el via-
je los necesarios relevos en todos 
los puestos. 
La superioridad de los grandes 
aviones respecto a los aeróstatos, 
reside en su mayor velocidad, en 
su mayor independencia de las 
mente, en el hecho de no necesi-
tar, como los aeróstatos, una 
complicada y costosa organiza-
ción en tierra firme para los ama-
rajes. El aeróstato ofree; a su vez, 
la ventaja de poder elevarse con 
una mayor cantidad de carga. Es 
posible, por lo tanto en vista de 
ello, que en la futura organiza-
ción de los servicios aéreos sea 
atribuido el transporte de carga a 
los aeróstatos, y el de pasajeros a 
los aviones, con lo que se había 
dado una ventajosa organización 
a los viajes. 
A. BRAUN. 
Berlín, 10 marzo 1929. 
(Se prohibe la reproducción). 
I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
co-
l ó s 
ASOCIACIÓN NACIONAL 
DEL MAGISTERIO 
—La Permanente de esta Aso-
ciación convoca a la Junta direc-
tiva de la mism¡' para celebrar las 
sesiones reglamentarias durante 
los dias 30 y 31 de marzo y 1 de 
abril. 
La reunión preva será en el do-
micilio social el día 30, a las diez 
de la mañana. 
El orden de discusión será 
mo sigue: 
1. ° Toma de posesión de 
vocales de nueva elección. 
2. ° Lectura y discusión de la 
memoria reglamentaria y gestio-
nes de la Comisión permanente 
dosde las últimas sesiones. 
3. ° Lectura y discusión del es-
tado de fondos. 
4. ° Gestiones de las Comisio-
nes primera y segunda. 
5. ° Elección de los cargos de 
secretario y uno de los vocales. 
6. ° Estudio y aprobación defi-
nitivos, si procede, de la reforma 
del reglamento. 
7. ° Proyecto de colegiación 
obligatoria. 
8. ° Propuestas de las Comi-
siones primera y segunda. 
9. ° Discusión sobre el resu-
men que presentará la Permanen-
te basado en los acuerdos de las 
Asociaciones parciales, y pro-
puestas de los vocales. 
Ruégase a los presidentes de 
las Asociaciones filiales de esta 
Nacional que remitan a la Perma-
nente, antes del 20 de marzo, los 
acuerdos tomados en sus reunio-
nes. 
CURSO DE SERICICULTURA 
Se autoriza a don Antonio La-
viña, maestro nacional de Calan-
da, para que pueda asistir al cur-
so de Sericicultura durante vein-
cinco días, a contar desde el día 
30 de marzo debiendo dejar aten-
condiciones atmosféricas, y final- dida la enseñanza en su escuela. 
I 
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R E V I S T A D E P R E N S 
MONONA RACÏÓN : 
Kace resaltar el contrasta de dos 
modalidades d i f t i n t é s , manifestadas 
ofí^os. días, el elemento-joven. 
«03 un i partd—dice — ios estudian-
tes rebeldes, soliviantados por manos 
ocultas con rastreros p ropós i to s per-
turbadores, poniendo en lamentable 
evidencia inveterados resabios do una 
masa escolar que no acaba de persua-
dirse d:íl innegable resurgimiento uni-
versitario y de ios imperativos de la 
época que imponen el auevo tipo es-
tudian til^for jad o en la seriedad, en el 
amor al estudio con or ien tac ión inme-
diata al m á x i m o rendimiento profe-
sional, y creando serios conflictos que 
entorpecen Ja labor de la autoridad y 
le restan horas preciosas para la re-
(jonstrucción progresiva de la cosa 
públ ica . 
De otra, los jóvenes catól icos que 
celebran y clausuran con brillantez y 
prometedor enmsiasmouna Asamblea 
Nacional que ha sido u n éxito d e 
acción social demostrativo de lo mu-
cho que el catolicismo español puede 
y tiene derecho a esperar de esta su 
«acies o rd ina ta» . 
E L SOL 
Habla del proyecto de ley, presen-
tado por el ministerio de In s t rucc ión 
públ ica del Uruguay, creando el Pa-
tronato de la Mujer y del Niño. 
«En el proyecto del ministro de Ins-
t rucc ión 'públ ica -explica El Sol-se dis-
pone la creación de colonias que lle-
na ráh l o s fines d e hogar, taller y 
granja para los niños, en las cuales se 
los p o n d r á en condiciones para la l u -
cha con la vida, l ib rándolos del tra-
bajo inhumano. Se pretende red imi r 
del trabajo a los n iños que actualmen-
te se ganan la vida en empresas o in -
dustrias particulares. El Patronato 
t o m a r á a su cargo, además , todos los 
problemas relacionados con el traba-
jo de la mujer. 
Lo interesante del proyecto es q u é 
én su articulado encontramos dispo-
siciones concretas para convertir en 
realidad los siguientes principios: Eu 
lo físico, en lo social y en lo económi-
co, el Consejo de Patronato a s e g u r a r á 
al n iño el derecho a la vida con la má-
xima expres ión de dignidad corres-
pondiente a su calidad de criatura hu-
mana» . 
EL L IBERAL 
Se ocupa del proyecto de ley relati-
vo a las congregaciones religiosas 
que ha comen-ado a discutirse en la 
C á m a r a francesa. 
EL SIGLO FUTURO 
Hace comentarios acerca de la or-
ganización futura de la polí t ica y d i -
ce, entre otras cosas. 
«Que no vamos a mejor; que la sali-
da de la Dictadura, el d ía que llegue 
no conduc i rá a un mejoramiento so-
cial ni polí t ico, lo indican las opinio-
nes que a diar io se exponen en unos 
y otros per iód icos . Y as í se ve que * 
mientras «La Nación» juzga al Socia-
lismo capacitado y preparado para 
estos fines—que no son otros que l 
del Gobierno, y es de suponer que c 
alianza de o trios elementos, dado qué 
la constilmción de un Gobierno socia-
lista s u p o n d r í a un cambio en las ins-
tituciones fundamentales — «El Sol» 
habla de la fuerza de la opin ión libe-
ral, y «El Debate» propugna por una 
organización que denomina de «dere-
chas» para la que cuenta con una alea 
ción de elementos neutros bien aco-
modados económicamente , con los 
que formaron el extinto par t ido con-
servador canovista, cuyo jefe no des-
ti tuido n i sustituido, aparece como 
complicado en la ú l t ima fracasada 
orotesta contra la Dictadura gober-
nante, reclamando la res taurac ión del 
mismo sistema polí t ico derrocado 




ara mañana a las nueve y me-
I dia; se cita para la práctít-a del j 
I ejercicio de Lectura a los señores i 
I siguientes: , ^ Í B N Í ^ ^ ^ · · 
84. D o n Aurelio Izquierdo Vi-1 
llaigra^L.^- 'fjgft 
85. Don Faustino Fuertes Fe-
rrer. 
87. Don Fug-enio García Her-^ 
nández. 
88. Don Filomeno Bobed Ayo-
ra. 
89. Don Francisco Narro Ló-
pez. 
Suplentes, que actuarán si -se 
cree necesario: 
90. Don Maximino Tranzo Gar-cía. 91. Don Joaquín Salas Pérez. 
Teruel 15 de marzo de 1929. 
Rl presidente, 
DANIEL GÓMÍÍZ. 
Sin nada de picardía 
Las criadas son las personas 
más oledoras del mundo. 
Ellas están eú todos ¿os fre-
gados. 
L a . pantorrilla es un organis-
mo con suerte, porque nace de pié. 
E n invierno están los áv boles 
tan tristes por falta de copas. 
Todos los mortales cuando mo-
rimos hincamos el pico.. 
Pero hay una excepción: la de 
los albañiles y peones camineros^ 
quep7 ecisamentecuando la diñan 
es cuando no hincan el pico. 
E n Siria, no hay un hombre de 
buen humor ni ninguno capas de 
gastar bromas. 
i Todo lo que sé habla allí, se 
dice en sirio. 
N Este año en Madrid no se han 
conocido las máscareis. 
A lo que digo yo que en Teruel 
si van bien disfrazadas tampoco 
hay nadie que las conozca. 
E n Suecia los hombies que no 
se lavan la cara, son máss uecios 
que los otros. 
Los éjos son las únicas plantas 
que tienen cabeza. 
Hay escritores que gastan mu-
cho calzado. 
Sin duda alguna es que escii-
ben con los pies. 
GAMITO, 
De la tfí Gaceta" 
A U T O M O V I L I S T A S 
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Publica la del jueves, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes. 
Rea! decreto autorizando al 
Ayuntamiento de Madrid para ce-
der en usufructo a la Escuela de 
Ing-enieros de Caminos, Canales 
y Puertos la parcela de terreno 
del sitio del Retiro o Parque de 
Madrid que linda con terrenos de 
la nombrada Escuela. 
Exceptuando de las formalida-
des de subasta o concurso las 
obras proyectadas en el edificio, 
propiedad del Estado, donde se 
hallan instaladas lasoficinas y de-
pendencias del Gobierno civil de 
Barcelona. 
Real orden autorizando a la ins-
titución benéfica «Colegio de 
huérfanos de Telégrafos» para in-
cluir entre sus recursos los dos 
que se mencionan. 
Disponiendo, como comple-
mento del real decreto de 12 de 
abril de 1924, que reguló las deu-
das entre el estado y las corpora-
ciones, que para rehabilitar las 
liquidaciones anuales se exija á 
los ayuntamientos el inmediato 
ingreso de las anualidades venci-
das y el adelanto de las restantes, 
dejando al arbitrio de las Diputa-
ciones la imposición de intereses 
de demora por las primeras y la 
reducción de los coi respondien-
tes por las segundas. 
Resolviendo consulta de la Di-
putación provincial de Càceres y 
declarando que los funcionarios 
del cuerpo de Telégrafos en cuan-
to a la exacción del impuesto de 
cédulas personales, no están asi-
milados a los militares y sí com-
prendidos entre los demás de ca-
rácter civi l . 
C o n f e r e n c i a s d e l 
i n v e n t o r L ó p e z 
^ I f á i n z 
Burgos. —El Ateneo Burgalés 
está organizando una conferencia 
a cargo del inventor de la boya 
salvavidas que lleva su nombre, 
D. Hernando López Sáinz, quien 
está construyendo en Cádiz una 
boya salvavidas capaz para diez 
pasajeros, que será lanzada al 
agua en Sevilla en la segunda de-
cena del mes de mayo. 
'Con el Sr. López Sáinz irán 
también el ingeniero D. Alfonso 
Albéniz, hijo del inmortal com-
positor; un jefe de la M.arina mer-
cante perteneciente a la Compa-
ñi; i Trasatlántica Española y los 
periodistas que designe la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid. 
El Sr. López Sáinz dará tres 
conferencias: ur.aen Burgos, otra 
en Madrid y otra en Barcelona, 
invitado por el señor Cambó. 
En la conferencia que ha de 
dar en Burgos el Sr. López Sáinz 
será presentado por el redactor 
de «La Libertad» de Madrid D. 
Antonio de la Villa. 
Congreso de Muni-
cipalidades 
Madrid V.. — Los asambleístas 
extranjeros que asisten al Con̂ -
greso de ciudades y municipios 
visitaron Toledo, admirando las 
maravillas artísticas que encierra 
la ciudad imperial.—(Mencheta). 
Reunión de Dipu-
taciones 
San Sebastián.—En la Diputa-
ción se ha verificado esta maña-
na la anunciada reunión de re-
presentantes de las Diputaciones 
Vascongadas para tratar de la 
concurrencia a la Exposición de 
Sevilla. 
Por Alava asistieron el inge-
niero señor Barandiarán, el ar-
quitectoseñor Apráiz y un profe-
sor del Seminario Conciliar; por 
Vizcaya, el presidente señor Bil-
bao, el diputado señor Goitia y 
el arquirecto sQñoí Basterra, y 
por. Guipúzcoa, el presidénte y 
casi todos los diputados. 
El presidente señor Lizasoain, 
dijo a los periodistas que en la re-
unión se habían tratado solamen-
te asuntos de trámite, y que no 
se facilitaba nota oficiosa. 
- = Í l ^ a i ' z < > 1929 
Inbunalde 
cienes a Bfccuek 
de m ^ h * 
Mañana, U>Íé marzo 
ve y media de la mañann r ^ 
el ejercicio de LertuK Vv?Uiri 
ñoritas siguientes: 





» Patrocinio Ferrer Au 
^ Angela Plasència R ^0* 
» María Amigó 
» Joaquina Amigó Riem 
! íSuf^entesé V 
Doña Teresa Serrano Pérez 
^ Beatriz Olond-iz Echev. 
rda. •••a" 
» Miguela Alegría Escriche' 




Don Fernando de Pinedo 
Sánchez O caña, somaten 




testó de la actuación de la tuerza 
pública y alentó a los estudiantes 
en sus manifestaciones contra 
«A B C» sufrirá la multa de 5.000 
pesetas y será baja en el. Soma-
tén. 
El importe de esta multa servi-
rá para acrecer la suscripción a 
favor de la familia del ejemplar 
ciudadano Baltasar Bachero, que 
ha dado su vida a impulsos de 
nobilísimos sentimientos huma-
nitarios. 
{Copia de l telegrama del presi-
dente de l Consejo de ministros al 
g o b e r n a d o r c i v i l de Valenm). 
Llega a conocimiento del Go-
bierno la decidida y patriótica ac-
titu4 de esos estudiantes que, a 
los gritos de viva España y viva 
el Rey, han vencido la resistenda 
tendenciosa de algunos compa-
ñeros y otros alborotadores, lo-
grando el normal funcionamiento 
de la Universidad, lo que sera ob-
jeto de propuesta por mi paíe 
para una distinción colectiva que 
perpetúe el mérito de civilidad 
comprensión y patriotismo aesu 
claustro y alumnos. 
Yo me uno al grito de esos sim-
páticos estudiantes y P ^ 0 ^ . 
que ilumine a los malos espaî  
les que están t r a i c ^ a n d o ¿ | . 
patria, lo marzo 19^-iae 
ción obligatoria). 
B o s c h 
J O S é Saillper - •Cir i lo .Wr<>s, ¿S.-Teléfeno lO 645 
V A L E N C I A • 
El cartel de las 
fiestas de San Fer-
mín 
¡ l^mplona. — Hoy ha sido pre-
sentado en e! Ayuntamiento un 
boceto, pintado por Babiano Mar-
tínez, para, el cartel anunciador 
de las fiestas de San Fermín. El 
boceto es u'n cuadro que-represén-
ta la comparsa de sfigántp v ca-
bezudos ante la CasaConsistoríai.! 
Cacao Caracas Soconusco, azúcar refinado, manteca 
cacao Van-Honten, vainilla Bourbon: son los cuatro ele 
méritos que, técnicamente.combinados por M U Ñ O Z , a 
o ri eren al 
CHOCOLATE estilo S V J ® 
superior y ventajoso a todos los conocidos 
por su perfecta dosificación, trabajo, calidad 
de la materia prima y precio. 
t a tableta de 175 yramos, t peseta 
C FIO C O L A T E S M L 
- - J . r . . 
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V A L E N C I A 
•Kínuepíro redactor c^rvesiX)!^;»!) 
i a señorita «Castilla-León^ será de-
l i r a d a huésped oficial dé Valencia 
Cstas fiestas de San José.—El expreso 
4 e jviadrid arrolla y mata a dos tra-
haiadores.—Dos falsificadores de bi-
lletes son detenidos al intentar 
un negocio. 





VIENE A V A L E N -
C I A 
. a señorita Esperanza del Ca-
- reina de la belleza castellano-
leonesa, vendrá a Valenc" 
objeto de presenciar nuestras 
cicas fiestas de San José. 
" Como a la señorita Elodia Do-
ronech, representante de Cata-
luña, se le declarará huésped ofi-
cial- , • , • . , 
La solicitud la han hecho al 
Ayuntamiento la Sociedad Lo Rat-
Penat y la Asociación de la Pren-
saí - ; • ... • 
Tanto a la representación de 
Cataluña como a la de Castilla-
León, se les ofrecerán las distin-
ciones que su «realeza» dé la.her-
mosura merecen. 
El pueblo de Valencia les tribu-
tará su aplauso y agradecimiento, 
al ser dignas acompañantes de la= 
señorita «España». 
EL JURADO D E L A S 
F A L L A S 
El Jurado que ha de someter a su 
aprobación las «fallas» que me-
rezcan los premios, las recorrerá 
el domingo todas y emitirá pron-
tamente su juicio que se hará pú-
blico en bando y por la Prensa. 
Los «falleros» agraciados pasa-
rán el lunes por el Ayuntamiento 
a recoger los premios. 
DE A GUTIERREZ 
. VALENCIA 
El semanario humorístico de 
Madrid «Gutiérrez*, ha puesto al 
Periódico «La Voz Valenciana» el 
S1guiénte despacho: 




na que una Comisión 
semanario llegará a esa 
alas 
Lo 
en automóvil el domingo 
siete de la tarde. 
que tengo el honor de co-
uuicar a vuecencia, cuya vida 
» d e Dios muehos años. 
GUTIÉRREZ.» 
LAS F A L L A S . 







m ̂ enzado ya a llegar fo-
J ndo a la población el rasteros. d 
_de días de grandes feste 
Usa^ntecWemo¡ 
aosconl S eStán ent^iasma. 
^randT Creaciones> y tódos 
^ a s d l i ^ 6 Sus *llas»*sean 
ArtistaV0S primeros Premióá. 
PUesio^c7 aficionados han 
ra^meL esysuinlerés Pa-
K JOr multado de las fies-
También la animación para las 
corridas es extraordinaria, espe-
cialmente para la primera en que 
alternan Marcial Lalanda, Niño 
de la Palma y Félix Rodríguez. 
El abono se ha cubierto por 
completo. 
Esta tardé han sido abiertas las 
taquillas y se formó una intermi-
nable cola de aficionados en de-
manda de localidades. 
Las habitaciones de lo's hote-
les y fondas están pedidas desde 
hace unos cuántos días. 
SIN NOTICIAS ' 
Tanto en el Gobierno civil co-
mo en la Alcaldía no'se nos han 
podido facilitar en el día de hoy 
noticias de algún interés. 
En la capital y en la prbvincia 
reina tranquilidad. 
DETENCIÓN D E F A L S I F I -
CADORES D E B I L L E T E S 
José Vila Aladren, dueño de la 
posada del Puerto, tenia alojado 
en su establecimiento a un sujeto 
llamado José Campos García, 
quien le infundía sospechas, pues 
vivía espléndidamente sin tener 
oficio ni negocio conocido. 
Los criados de la mencionada 
posada, encargados de la limpie-
za de los cuartos, encontraron en 
el del huéped sospechoso, detrás 
de un cofre, varios fajos de bille-
tes. Los criados dijeron lo del 
hallazgo al d uño, y éste, para 
cerciorarse de si era o no el suje-
to en cuestión expendedor de bi-
lletes fa'sos, le proouso la compra 
de algunos de ellos. 
El José Campos le contestó que 
para ello había que ponerse de 
acuerdo con un tal Enrique Llá-
cer, que era socio en el negocio. 
El dueño de la posada accedió, 
y acordaron la hora en que habían 
de entrevistarse. 
Avisada la policía por el dueño 
d é l a posada de lo que ocurría, 
aquélla dió instrucciones al José 
Vila de lo que tenía que hacer, 
esto, es, dejarse querer, hacer 
trato y adquirir billeies al precio 
convenido, como así ocurrió. 
La policía iba a la zaga de los 
falsificadores y el posadero quie-
nes se reunieron en un café para 
tratar del negocio. 
El posadero tuvo que desem-
bolsar 250 pesetas para adquirir 
billetes falsos. 
Anoche, en un bar de camare-
ras de la barriada de Gracia, fue-
ron detenidos íos dos falsificado-
res, ocupándoseles algunos bille-
tes falsos.J 
La policía redactó el oportuno 
atestad ó y puso a disposición del 
Juzgado de guardia a los deteni-
dos. , " " ; ; ' _ . _ [ 
DOS HOMBRES MUER-
TOS POR U N T R E N 
Guando el expreso de Madrid 
salía ayer de la C - ' . U M O I I Áé Alci-
rfej intentaron subir en marcha 
Vicente Camarasa, de 20 años, 
soltero, natural de Algemesí e \ li 
gí n i o H e r n á n d , de 43, n a tural 
de Valencia. 
El tren que habia tomado yav 
velocidad, atropello a los dos 
hombres, los ^gale^ pocos mo-
mentos después de ser conduci-
dos al Hospital fallecieron a con: 
secuencia de las graves heridas 
recibidas. 
A UNAS FRASES L E 
RESPONDEN A GOLPES 
A la una de esta madrm'^'!a 
pasaba un transeúnte por ,1a Pla-
za de Tetuan, frente a Capitanía, 
5̂  se le acercó un individuo dege-
nerado diciéndole; deterniinadas 
frases, injuriosas, a lasque con-
testó el transeúnte con unos gol-
pes. 
Intervinieron unos guardias de 
Seguridad y al intentar detener 
al degenerado^ este se les escapó, 
corriendo, y echándose ál río. 
Los guardias y un vigilante 
nocturno Te persiguieron hasta la 
orilla del río, haciéndole varios 
disparos al aire para intimidarle, 
no pudiendo, ni aun con esto, de-
tenerlo. 
U N CHULO~PEGA A U N A 
MUJER 
. En la mañana de. hoy se pro-
movió un escándalo en un bar de 
la calle de Gracia,,que fué corta-
do por la intervención de los 
guardias de Segundad. - • 
En el bar «Pompeya» entró un 
individuo conocido .por José Ma-
ría «el Tempranillo» y dirigién-
dose a una camarera con la cual 
mantenía relaciones, le pidió di-
nero y como no se le diera la in-
sultó y comenzó a pegarle. 
intervinieron unos parroquia-
nos, y el «Tempranillo» quiso 
hacerles frente por que lo recri-
minaron su proceder. 
Con esto se produjo un gran 
escándalo, llegando los guardias 
de Seguridad y deteniendo a 
todos. 
A lo que iban a la Comisaría 
el «Tempranillo» se les escapó. 
Los parroquianos, después de de-
clarar en e! Centro policiaco, fue-
ron puestos en libertad. 
Los guardias pusieron el hecho 
en conocimiento de sus supe-
riores. 
D E L SUCESO DE ÀL-
M Á C E R A 
La Guardia civil y la Policía 
siguen sus trabajos activamente 
para el descubrimiento d.e los au-
tores del asalto y agresión al re-
sidente en la alquería de Simó 
del pueblo de Almácera. 
La víctima Máximo Farreto se 
encuentra hoy peor en su estado, 
esperándose un fatal desenlace. 
Los médicos del Hospital han 
manifestado que esta tarde Má-
ximo se encontraba en un estado 
desesperado. 
E L . ^PASODOBLE FA-
LLERO» 
El Circulo de Bellas Artes ha 
publicado una nom en la que dice 
que habiendo llegado a su poder 
el «pasodoble fallero», original 
del maestro SérránO: podían pa-
sar a recogerlo toà< s" los presi-
dentes de Juntas úi xalias. coa ob-
jeto de que sus correspondientes 
músicas lo toquen el día de San 
José. 
Z a r a g o z a 
im mi'' fñ "Seiivioio especial). 
En septiembre se inaugurará un trozo 
del ferrocarril Santander-Mediterrá-
neo.-Grave accidente ciclista.-Pa-
dre e hijo, en el mismo día y en dis-
tintos casos, sufren accidentes 
de automóvil. 
15-10 noche. 
L A S OBRAS D E L FERRO-
C A R R I L SANTANDER-
M E D I T E R R Á N E O 
Comunican de Calatayud que 
se activan los trabajos del ferro-
carril Santander-Mediterráneo, en 
el trozo Soria- Almenar- Calata-, 
yud, asegurándose'que en la feria 
de septiembre se inaugurará di-
cho trozo. 
ACCIDENTE D E BICI-
CLETA 
Dicen de Luesia, que el joven 
de 17 años León Acin Sánchez, se 
dirigía en b.cicleta a Egea y al 
llegar a una curva situada entre 
el Colegio Hospital y el Arba, 
no pudo detener su marcha por 
carecer de frenos la máquina, 
yendo a caer por una altura de 
unos cinco metros, causándose el 
joven grave conmoción medular. 
Fué recogido por unos conve-
cinos y trasladado al Hospital. 
L A S B R A V Í A S 
Por «cosas de ellas» riñeron en 
la vía pública las hermanas En-
carnación y Atanasia Luesma con 
Josefa Domingo Sanjuan, resul-
tando la primera y la última le-
sionadas en las manos y en la ca-
ra, leve y de pronóstico reserva-
do, respectivamente. 
Fueron curadas en la Casa de 
Socorro, y puesto el hecho en co-
nocimiento del Juzgado. 
, CONFERENCIAS 
En la Faculta^ de Medicina dió 
su correspondiente conferencia 
del cursillo que se viene desarro-
llando sobré Patología Agraria, 
el doctor don Francisco Oliver 
que disertó acerca de la «Fiebre 
de Malta». 
El conferenciante fué muy 
anl'..alido. 
— En estos momentos se celebra 
en la Unión General de Trabaja-
dores una conferencia que des-
arrolla el doctor don Manuel Fer-
nández Aldama sobre el tema 
«Enfermedades profesionales». 
La concurrencia es numerosa. 
N O M B R A M I E N T O D E 
CONCEJALES 
El señor gobernador ha nom-
brado concejales del Ayunta-
miento de Orcajo, a don Simón 
Vicente Marín; de Santa Eulalia 
de Gállego, a don José Arbués 
Campo, .don Pascual Arbués Ar-
nal y don Tomás Poza y de Tara-
zona, a don Félix J. Zamboray. 
A T R O P E L L A D O POR U N 
A U T O M Ó V I L 
En la calle de Sagasta, el an-
cla n o i M. anue 1 C h a ríes Pe 11 ej c ro 
fué atropellado por un automóvil 
que conducía Enrique Sagun, na-
tural de Pau. 
En el mismo coche fué condu-
cido al Hospital, donde el médi-
•co de guardia le reconoció una 
heri'da contusa con probable frac-
tura del parietal derecho, de pro-
nóstico reservado. 
Intervino el Juzgado. 
CICLISTA QUE CHOCA 
CONTRA U N AUTOCA-
MIÓN 
Munuel Charles Lahoz, de 17 
años, carpintero, que salía mon-
tado en su bicicleta a todo correr 
por la confluencia de las calles 
de Dulong y San Miguel, fué k 
chocar con la parte trasera de un 
autocamión de Sanidad Militar 
condneido por el sargento Felipe 
Çüri,;a. . * 
liri el choque se produjo la frac-
tura de la clavícula izquierda, he-
rida contusa en la región frontal 
5r diversas contusiones, de pro-
nóstico i eservado. 
Fué curado en la Casa de So-
corro. 
Este muchacho es hijo del an-
ciano atropellado oor un auto eh 
la calle de Sagasta y'cuyo suceso 
reseñamos anteriormente. 
CH A R L A T A U R I N A D E 
«EL CALESERO» 
Como anunciamos ayer/aoche-^ 
se inauguró en el «Club taurino 
de • »̂ el cursillo de char-
las taurinas. 
La primera estuvo a cargo de 
don Fernando Castán Palomar, 
pVésfdente de la Asociación de la 
Prensa, que firma sus crónicas 
taurinas coa elpseúdónimO de «El 
Calesero.» 
Hizo la presentación del confe 
rendante el presidente del Club, 
don Vicente Vila, quién habló de 
los entusiastas'propósitos que ani-
man a la nádente Sociedad, e hi-
zo el justo elogio de Castán Pa-
lomar, como periodista, crítico 
taurino y novelista. 
«El Calesero», acto seguido, le-
yó un curiosísimo trabajo, pródi-
go en humorismo sano y de bue-
na ley, titulado «Tauromaquia en 
conserva». 
Con exquisito tacto para la 
elección, nos ofreció un pintores-
co desüle de anécdotas, ? gracio-
sísimas todas, en que fueron 
protagonistas toreros o aficiona-
dos. 
La numerosa concurrencia que 
asistió al *Clüb» aplaudió caluro-
samente la documentada y ame-
na charla de «El Calesero», 
ESPECTÁCULOS 
Teatro Marín.—-Mañana se ex-
hibirá «La Iliada», completando 
el programa otras películas. 
Parisiana.—El domingo se pro-
yectará, entre otras cintas, la titur 




E C O S 
T A U R I N O S J O S É M 
1 V I A T E R ! A L 
A E S T R E 
E L É C T R I C O 
¿Qué pasará mañana, en el coso ' 
valenciano? 
lista pregunta se hacen los afi-
ofònwo* b la fiesta brava ante el 
excelentísimo cartel: Marcial La-
landa, ¡el mejor!, Niño de la Pal-
ma, el saladísimo torero de Ron-
da, y Félix Rodríguez, el artista, 
que estoquearán seis hermosos to-
ros de la afamada ganadería de 
Concha y Sierra. 
Y si a este gran cartel le añadi-
mos el que los diestros van pol-
las corridas de feria, encontrare-
mos justiñcada ía anterior pre-
gunta... 
¡Y veremos lo que pasa! 
El presidente de la Asociación 
de Propietarios y Empresarios de 
Plazas de Toros de España, don 
Rafael Linaje, ha dirig-ido al pre-
sidente de la Unión de Criadores ' 
de Toros de Lidia la siguiente 
carta: 
«Continuamente se reciben de 
esta Asociación cartas de asocia-
dos lamentándose de que, ante la | 
imposibilidad de encontrar novi-
lladas asociadas, tienen que re-
nunciar a organizar espectáculos 
de esta naturaleza, ya que si ad-
quieren ganado no asociado incu-! 
rren , en el entredicho de esa1 
Unión, y como la no celebración 
representa para el interés moral 
y material de la fiesta un daño • 
gravísimo.que a todos los elemen-
tos que de la misma dependemos 
nos conviene evitar, y por otra 
parte no queremos que se cause 
el menor perjuicio a los intereses 
de los ganaderos de la Unión, por 
cuanto se trata de una clase de 
ganado de la que actualmente y l 
en términos generales carecen, 
les dirigimos la presente para 
que, en beneficio del fomento de 
la fiesta nacional, se sirvan auto-
rizar que por esta temporada pue-
dan lidiarse novilladas con pica-
dores de ganaderos no asociados 
sin caer en el entredicho de la 
Unión de Criadores de Toros de 
Lidia. 
La lógica y sensatez de esta de-
manda nos permite creer que ha 
de merecer la aprobación de esta 
Unión.» 
¿Se conseguirá? 
Los proyectos de la Empresa 
de Madrid para los días 19 y 24 
del actual son: 
El día 19, una gran novillada a 
base de Ricardito González y con 
la cooperación de Aldeano. 
Y el día 24 gran corrida dé to-
ros, con reses de don Ildefonso 
Sánchez Rico, antes de Contre-
ras, para Marcial Lalanda, Villal-
ta y Gitanillo de Triana. 
Mejores son las de Tetuán. 
«Triquitraque» lanza la siguien-
Aernoticia afirmando que la cree: 
-«S^idice que hay un nuevo aspi-
rante.al «suicidio». 
- o M i B 0 ó m Pocos matadores de 
t§m& \ P ^ j h a y más novilleros 
que asprraifc-aíjetígrosar las listas 
de.Icj.de <ihs$é&t&& 8oitó!àp»iruíc,da? 
sueeso? Granada 
obmtfí>Iq(noo .¿h m i ï l uJ» iardii 
-oiq dg o^nimob [3—.tósíahítf 
-HJfJ ni ¿ütn'io fejsiio ̂ iJrrfi t&rkfc)9y 
.«te ioq Bóoà* nbHÍ 
I S / l a y o r , ZZO. I V I A O R t D I 
¿Cómplices? Victoriano Roger 
«Valencia II» y Francisco Tama-
rit «Chaves». 
.Inductor? El padrino del «ne-
ne». 
j ¡Los hay corruptores! 
La Junta organizadora de las 
corridas de feria en Algeciras ha 
ultimado los carteles siguientes: 
Día 9 de junio, Chicuelo, Ni-ño 
de la Palma y Gitanillo de Tria-
na. con toros de Veragua. 
Día 10, seis toros de la ganade-
ría de Pablo Romero, para los 
citados diestros. 
Tercer día de feria hay en pro-
yecto una gran novillada, en la 
que dejando los palos el rehilete-
ro Antonio Duarte, hará su debut 
como matador. 
Y para el día 16, último de fe-
ria, seis toros de don Eduardo 
Miura para los diestros Niño de la 
Palma, Gitanillo de Triana y Ar-
millita-chico. 
Ya son festejos. 
«^orto y... pego»: 
«En Barcelona ha sido firmada 
la escritura de adquisición de te-
rrenos para la construcción de la 
nueva plaza de toros. 
La empresa propietaria se pro-
pone que ecté terminada para el 
próximo mes de agosto y organi-
za una gran corrida, que tendrá 
lugar el 15 de dicho mes.» 
¿Será posible tal rapidez. 
En Calatayud ha fallecido la 
anciana madre del buen peón ara-
gonés Florentino Ruiz «Tino». 
Que en paz descanse. 
Exposición de na-
ranjas en el Mi-
nisterio de Fo-
mento 
I N T E R V I U CON E L A L -
C A L D E DE ALC1RA 
Se inauguró en el patio de 
cristales del ministerio de Fo-
mento la exposición naranjera de 
Ale i ra. 
Un redactor de la Agencia 
Mencheta que había asistido al 
acto de la inauguración, termina-
do éste, se entrevistó con el alcal-
de de Alcira solicitando impre-
siones acerca de la Exposición y 
de su visita a Madrid. 
El señor Pardo reiteró las fra-
ses de gratitud que había expre-
sado al minisL o, y dijo que se ha-
llaba mu}' contento por los bene-
ficios que el régimen actual pro-
porciona a la ciudad que repre-
senta. 
Hablando de las mejoras, se 
ocupó de la desviación del brazo 
muerto del río Júcar, que se hall?, 
muy adelantada. 
Se han llevado a cabo todos los 
trámites necesarios para tan im-
portante reforma, y en la actua-
lidad se encuentra el proyecto 
pendiente del informe de la Jun-
ta Central de Sanidad. Cuando 
esté en vías de hecho será oca-
-as lo 
sión de que se gestione del go-
bierno algún auxilio p'4ra tan im-
portante obra, pues es costosísi-' 
ma, estimándose el precio total 
en tres millones de pesetas. 
También se trata de llevara 
baco la construcción de una gran 
vía que tendrá 30 metros de an-
cha por 1,200 de longitud, y un 
paseo central de diez metros de 
anchura. 
Otro proyecto es el de construc-
ción de casas baratas en terrenos 
que existen sin edificar, siguien-
do la característica iniciada de 
que la población se acerque a la 
estación del ferrocarril.» 
Después el señor Pardo facili-
tó dates acerca de la naranja en 
la temporada actual. 
Dijo que ha aumentado la bon-
dad del fruto, aunuue ha dismi-
nuido algo su volumen. 
«Se ha solicitado mucho en los 
marcados, vendiéndose a muy 
buenos precios y condiciones. 
En la primera etapa de la tem-
porada, las naranjas se vendieron 
a un precio que oscilaba entre dos 
y ¿'SO pesetas Ía arroba. 
En la segunda etapa se ha ven-
dido de cinco a seis pesetas la na-
ranja común, y de seis a siete la 
sanguínea. 
Dice "El Debate" 
Madrid 15.—Dice el diario ma-
drileño «El Debate» que, ante la 
última algarada escolar, ha reac-
cionado la opinión y fracasado el 
manejo de soliviantar a los obre-
ros y a otros elementos. El Go-
bierno, si las Universidades se 
oponen al desarrollo de la vida 
nacional las cerrarácomo lo hizo 
con el Parlamento y con la Pren-
sa, pues no sucederá ningún mal 
al país aunque transcurriesen dos 
años sin salir médicos ni aboga-
dos de las Universidades.—(Men-
cheta). 
Se ofrece AMA DE CRIA, de 
27 años, leche de un mes. Razón, 
Juan Pedro Viñado, Argente. 
Sociedad de Ofi-
cios Varios 
Mañana domingo 17 de marzo y 
;i las I I de su mañana, se celebra^ 
r,l una reunión en la calle. Muñoz 
Dej rain número lo, para dar 
cuenta de la aprobación del Re-
glamento por que ha de regirse 
e s t a entidad obrera; declarar 
constituida la Sociedad y elegir 
su (unta directiva. 
A esta reunión quedan conv -
cados todos los adheridos reco-
mendándose la más puntual asis-
tencia. 
¡Trabajadores turolenses, acu-
did este acto!. 
J. i Comisión organizadora. 
QOBIERMOGÍVIL" 
NOT^S VARIAS 
Se eleva a la Dirección general 
de Administración la documen-
tación relativa a la vacante de 
secretario del Ayuntamiento de 
Castel de Cabra. 
Hoy a las siete de la tarde se 
reunirá U» Junta provincial de Be-
neficencia en sesión ordinaria. 
Por este Gobierno civil se auto-
riza: A la Sociedad Unión Cine-
gética de La Puebla de Valverde, 
para celebrar Junta general, el 
25 del actual. 
A l Centro Instructivo de Utri-
llas, para lo mismo, el día 20. 
Al Centro Católico de Obreros, 
de Teruel, para celebrar actos re-
ligiosos y veladas recreativas los 
días 16, 17, 18 y 19 del presente. 
Y a don Pedro Civera, vecino 
de Teruel, para que se reúna el 
día 17 de este mes, con objeto de 
constituir la Sociedad de Oficios 
Varios, en la casa número 16 de 
la calle de Muñoz Degrain. 
También por este Gobierno se 
ha aprobado el Reglamento de 
esta Sociedad. 
A l alcalde de Mlmzanera se le 
comunica que no observándose 
infracción legal ni extralimita-
ción que advertir en el Regla-
mento de funcionarios adminis-
trativos, técnicos y subalternos 
aprobado por aquel Ayuntamien-
to, se presta conformidad por este 
Gobierno y por consiguiente pue-
de ser puesto en vigor inmediata-
mente. 
LA. CUESTIÓN E S T U D I ^ 
Nota oficiosa 
En este Gobierno civil se n^ 




Si deseáis obtener de vues-
tros árboles frutos abundantes 
y sanos, consultad con 
B E N J A M Í N B L A S C O 
F A E M A C I A Y D R O G U E R Í A . - T E R U E L . 
ciosa. que en nuestro númet 
redor publicábamos en lajiUiti 
hora » por habérnosla transmita 
la Agencia Mencheta tan protUo 
la dió a la Prensa el Gabinete de 
Información y Censura de 
drid. 
Como sabrán nuestros lectores 
dice así: 
«La noche pasada se han repro. 
ducido las algaradas en las calles 
más céntricas, a la hora en que Se 
veían más concurridas, iniciada^ 
por los estudiantes y aparente-
mente agrandadas por la alarma 
y agitación de los transeúntes, 
sorprendidos por tan deplorables 
espectáculos. 
Ni la consideración de que ya 
están llegando a España extran-
jeros en gnm número, ni elacuer-
do de celebrar en Madrid muy 
pronto una reunión el Consejo de 
la Sociedad de Naciones, ni el po-
ner en riesgo el éxito de las Ex-
posiciones ni el quebranto de la 
moneda nacional originado por 
estos sucesos, detienen a los agi-
tadores—estudiantes y sus induc-
tores y simpatizantes—en el anti-
patriótíco camino emprendido. 
El Gobierno, que considera que 
la situación no ofrece la menor 
gravedad, pero que es enojosa e 
intolerable y que la paz y el pres-
tigio de la nación bien justifican 
un poco de rigor, acordará en el 
Consejo que hoy celebre, las me-
didas que juzgue precisas para 
mantener el orden en toda Es-
paña.» 
(De inserción obligatoria.) 
HACIEMDá 
NOTAS VARÍAS 
Por esta Delegación de Hacien-
da se les participa la aprobación 
de sus presupuestos municipales 
ordinarios para el actual ejercicio, 
a los Ayuntamientos de Corba-
tón y Cretas. 
A los alcaldes dejos pueblos de 
Mas de las Matas y Lóseos seles 
devuelve a rectificar sus presu-
puestos ordinarios del año actual. 
Libramientos puestos al cobro; 
Don Juan Verniére. 250 pesetas; 
don Emiliano Pérez, 1 9 7 ^ 
de Telégrafos, 19'36; don Manuel 
Perales, 7.475, y depositario-pa-
gador, los siguientes: 5.000, 50'90 
y 2.407í90. 
La Dirección general de la Deu-
da y Clases pasivas ha concedido 
la pensión anual de 1.000 pesetas 
abonable desd • 1.° de Knero ̂  
1929, a doña Ufaría de la Asuoc"* 
Hern u Vi 11 a rroya. vi ud 
ti*o don Ricardo Pérez. 
a d e i m ^ ' 
El mismo Centro 
Sorolla, maesas de M e z a ^ ^ 
Lóseos, la jum-ación de ^ 
setas anua.'es. ^ ^ Z ^ 
Delegación, desde ei -
ro de 1929. 
i h i j JVi A JN A N A 
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^ O e R A M A DE 
^SABADO, 16 DE MARZO 
Campanadas horarias de la 
_parte del servicio meteo 
.terral 
,Cateo^- i>íputacióíi provincial 
^ ^ B m í s i c * de sobremesa. Cié-
J d ^ l s í n d e s m a ñ a n a . Música, 
de Ubros- Informa,cion teatral 
incierto. 
uit,- Cierre de la estación. 
17I0 Apertura.-Másica.-Cotizacio-
int 00- Cotizaciones de les mercados 
.^nacionales y cambio de valores. 
L r r e de bolsa. . 
1810: El sexteto radio. 
19 00: Cierre de la estación. 
2030: Apertura de la estación. Curso 
manai de francés (clase elemental), 
^oara-o de las Escuelas Massó, por el 
^ofelor francés Mr. Martin. 
2105: Cotizaciones de monedas y 
valores. Cierre del Bolsín de la tarde. 
21.10: La orquesta de la estación. 
22.00: Noticias de prensa. 
Madrid, 4 2 6 7 m e l r a 5 
[ M A N U E L B E N E I T E Z 





E q u i p o s p a r a n o v i a 
[ A R E N A L . I 6 M A D R í O - j 
^lliíllliilílllliillllllllillilHtóÉ 
Ayer en la Audien-
c i a 
11.45: Emisión de mediodía : Nota,de 
sintonía; Calendario a s t ronómico 
Santoral; Recetas culinarias; por don 
Gonzalo Avello.-12; Campanadas de 
Oobemación; Noticias; Crónica-resu-
men de la Prensa de la mañana ; Coti-
zaciones de la Bolsa; Bolsa del traba-1 
jo; Programas del día.—12.15: Señales 
horarias; Fin de Uumisión.--14: Sobre-; 
mesa: Campanadas de Gobernación 
Males horarias. Concierto por el sex-
teto de la estación. «Ecos españoles», 
pasodoble (Marquina); «Janett», vals 
pcholls): «Miss Dolly», black-botton 
(Deraón); «Bohemios», fantasía (Vi-
ves). Boletín meteorológico Informa-
ción teatral.Bolsa de trabajo. E l sexte-
to: «Carmen», fantasía (Bizet). Revista 
de libros, por Isacc Pacheco. El sexte-
to; «Au petit jour», aubade (Monti); 
«Castilla», seguidillas (Albéniz). 
15.25: Noticias de Prensa. Servicio 
especial para Unión Radio, suminis-
trado j?or el diario «A B C». Indice de 
conferencias. 
15.30, Fin de emisión. 
19: Campanadas de Gobernación; 
Cotizaciones de Bolsa. Música de bai-
le: «Grazy woods-grazy tune» (I l len y 
Ager); «Caminito», tango (J. de Dios 
Pi'iperto); «Rosa de Madrid», schotis 
•(Le Baria); r<I ve never seen a traigat 
•banana*, charlestón (Walte); «Ramo-
nayals (Cilber); «Reina maleva», ta-
^ (Chela y Cordero); «Río Rita», fox 
-W Carthy); «That's my weakness 
tn0W>> ^)'- <<r̂  han visto con otra», 
^go (Pettorosi); «Pm on m y mery 
^y,charlestón (Gillespie); «Esta 110-
^meemborracho», tango (Discépo--
, ¿ ) mour mesdames», fox (Mer-
loíUvOS radiados- divulgaciones, 
cióní Notlcias de Prensa. Informa-
2 0 Ï | t a pa raUnión Radió-
^asde r i 6 emisión--22: CamPa-
% Tiif nación5 Señales hora-
^ónin maS Coti^ciones de Bolsa. 
^ . ¿ : r eSUmen de las noticias del 
especial8 ^ Última hora- S e r ™ i o 
Irado Dn1)aí,aUnión Ra<iio, suminis-
0-30 c l diario<<;La Nación», 
«ias se ̂ e de la ^ t a c i ó n : (Las noti-
^ t e n » . .desPués de las 24, en un 
, ê hará, lo más aproximado 
.aicha hora, en la selección. 
estacinln !erá ret;ransmitida por 
C l 0 ^ de Sevilla y Barcelona.) 
Nbiea 
^ipo de fútbol 
a Sevilla 
>evillael' . Ha marchado a 
^ í o hlP0 nacional que el 
- n m - contra el 
rtugués.-(Mencheta). 
Se celebró, como anunciamos, 
la vista del juicio oral del Juzga-
do de Albarracín contre Josê  Mi-
guel García Polo por el delito de 
homicidio. 
En el interroga torio, el proce-
sado no recuerda bien lo sucedi-
do, porque dice se encontraba un 
poco alterado. Se le leen varias 
declaraciones y dice que el Cami-
lo y su esposa se entendían; man-
daba la víctima más que el José 
en su propia casa y el día de au-
tos al salir de la taberna de Joa-
quín Torres le dijo que tom-rra la 
ropa y se fuera, que no lo quería 
como huésped, a lo que el muerto 
respondió con desafíos y marchó 
a su casa por una pistola. El 
procesado noticioso de tal actitud 
cogió una escopeta, que tenía car-
gada y en cuanto le vió, al darse 
cuenta que amartillaba la pistola, 
antes que le tiraran apuntó él y 
descargó el tiro sobre el Camilo 
que cayó al suelo. Se acostó y es-
tuvo en su casa hasta que fué de-
tenido por la Guardia civil . 
De los testigos, casi ninguno 
vió realizarse la agresión. 
Roque Sánchez, hermano del 
Camilo, dice que ya le advirtió a 
su hermano que se saliera de esa 
casa donde estaba de huésped por-
que entre él, el José y su mujer 
ocurriría algun día algo. 
Fausto Blasco dice que al apun-
tarle el José, le tuvo que decir: 
«para que no soy yo», porque sa-
bía que buscaba al Camilo. 
La defensa renunció a casi to-
dos sus testigos. 
Se leyó una certificación dicien-
do que Miguel García Polo era 
de mala conducta. 
Las partes elevaron a definiti-
vas sus conclusiones, informando 
el ministerio fiscal brevemente 
respecto a l í penalidad que le co-
respondía por el nuevo Código 
penal y a las circunstancias del 
hecho, rebatiendo las atenuantes 
que presentaba la defensr. Solici-
tó la imposición de 10 años, 3.000 
pesetas con las accesorias de r i -
gor. 
El defensor D. Pascual Serrano 
Josa en un tono mesurado y tran-
quilo comenzó su brillante infor-
me con un exordio de elevados 
conceptos morales. Examinó lue-
go la prueba deteniéndose en los 
puntos más salientes, aduciendo 
razonamientos atinados. 
Pasa luego al análisis de las 
dos circustancias de atenuación 
para que la pena fuese rebajada 
a 8 años; cita lo pertinente al caso 
que dice Cuello Calón y finalmen-
te pone el colofón a su amenísimo 
alegato con unas palabras del 
abogado francés Roberts y otras 
suyas que merecen ser copiadas. 
«Tres cosas han quedado por 
esta acción criminal. Una tumba 
labrada en parte por el desgracia-
do Camilo, cuya muerte todos la-
mentamos. Un sumario con una 
página en blanco, en la cual se 
traslucen cosas muy delicadas. 
Un hogar deshecho, porque el ma-
rido irá 8 o 10 años a cumplir sus 
deudas con la justicia y porque la 
mujer huyó y hoy va por los ca-
minos implorando la caridad pú-
blica...» Así puso fifi al informe 
elocuentísimo el joven abogado 
señor Serrano, mereciendo ser 
felicitado oor todos cuantos lo 
oyeron. 
A l juicio asistió todo el público 
que le fué posible entrar en la 
sala de vistas, quedando aquél 
concluso para sentencia. 
Notas militares 
Notaspde Sociedad 
En/é í correo de Valencia de 
anoche llegó nuestro colaborador 
don Joaquín Cavero. 
— Se tienen noticias de Malparti-
da (Càceres) de que el médico de 
aquella localidad don Julio Garri-
do Bejarano, hijo de nuestra con 
vecina doña Casimira Bejarano, 
se encuentra relativamente mejor 
de la operación que le han hecho. 
Celebraremos la total mejoría 
del enfermo. 
— Hállase en Teruel el comer-
ciante de Daroca, don Julio Lado. 
— Dló a luz una niña la esposa 
Como resultado de instancia 
promovida por el alférez de la 
Guardia civil (E. R.) separado del 
servicio por tribunal de honor, 
don José Pachas Márquez, en sú-
plica de que se declare nulo el fa-
llo del mencionado tribunal y se 
le reintegre al servicio activo, por 
entender que en su constitución y 
procedimiento no se cumplieron 
los requisitos prevenidos, se ha 
dispuesto que el interesado se 
atenga a lo que con motivo de 
análoga petición se resolvió por 
Real orden de 15 de enero último 
(D. O. número 15.) 
A fin de entregarle un docu-
mento importante, al vecino de 
esta capital Fermín Maícas Mora-
les, con domicilio en la plaza de 
la Judería número 11, se servirá 
presentarse en el Gobierno mil i 
CRONICA LOCAL 
Datos recogidos ayer en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pital: 
Máxkha anteayer, 14 gra-
dos. 
Mímííía de ayer, - O'O, 
"Viento reinante, Este, 
ecorrido del viento, 58 kiló-
metros. 
Presión atmosférica, óS?^. 
PARA LOS PRÓXIMOS EXÁ-
MENES DE MAYO Y JUNIO 
Repaso y preparación de asig-
naturas del Magisterio y Bachille-
rato elemental por métodos rápi-
dos y eficaces, a cargo de un ex-
inspector de 1.a enseñanza, ex-
profesor de Pedagogía, ex-profe^ 
sor de Derecho y Legislación Es-
colar, ex-profesor de Matemáti-
cas, ex-profesor auxiliar numera-
rio de la Sección de Letras, etcé-
tera, etc. y actualmente profesor 
oficial. 
Informarán San Julián, 2-2,? 
(entrada por la Glorieta). 
Han sido denunciados: 
Francisco Esteban Aparicio, de 
Valderrobres; Daniel Catalán 
Mallén, de Sarrión; Francisco 
Hernández Marín, de Mora de 
Rubielos; Ramón Villarroya La-
hoz, de Perales y Víctor Gómez 
Martínez, de Celia, por infrac-
tar con la urgencia posible en ho- ción al Reglamento de carrete-
ras de once a doce mañana. 
La orden de la Región del día 
14 del actual en Zaragoza publica 
lo siguiente: 
Artículo 1.° Para cumplir las 
Reales órdenes de la Presidencia 
del Consejo de ministros de 5 del 
actual (D. O. número 33) que dis-
pone se descuente de sus haberes 
a los funcionarios públicos el pri-
mero de abril próximo una canti-
dad equivalente al uno por ciento 
de su sueldo mensual en concep-
te nuestro convecino don Sebas-1 to de donativo para el monumen-
tián Navarro. 
Enhorabuena. 
— Regresó de su breve viaje el 
sacerdote don Lorenzo Gómez 
Cordobés. 
— Hállase enfermito el niño Joa-
quín, hijo del secretario de esta 
Audiencia señor Garde. 
Nos alegraremos de su resta-
blecimiento. 
Un tumulto contra 
unos procesados 
Vitoria—Hoy a comenzado a 
verse en la Audiencia el juicio 
1 oral de la causa seguida contra 
unos desalmados que cometieron 
un delito abominable. 
Por la índole del mismo, et jui-
cio se ha celebrado a puerta ce-
rrada; pero un gentío inmenso, 
que no bajaría de 10.000 almas, 
en su mayoría mujeres, se esta-
cionó a las puertas de la audiencia 
para exteriorizar su protesta y re-
pulsión contra los procesados, a 
los cuales se trató de linchar, cos-
tando gran trabajo a la Guardia 
civil defenderlos de las iras popu-
lares. 
Hubo necesidad de cargar con-
tra los manifestantes, los cuales 
dando gritos e improperios se di-
seminaron por los alrededores de 
la Audiencia. 
to a S. M. la Reina doña María 
Cristina (q. s. g. h.) salvo aque-
llos funcionarios que manifiesten 
expresamente su deseo en contra-
rio, he dispuesto que por la paga-
duría de Haberes, Cuerpos o Cen-
tros donde cobren sus haberes el 
personal de la Región se descon-
tará el referido uno por ciento a 
todos aquellos quienes no expre-
sen su deseo en contrario. 
2.° En vista de la nueva dis-
tribución del haber del soldado 
que figura en la Real orden Cir-
cular de 8 del actual (D. O. núme-
ro 55) por la que se disminuyen 
cinco céntimos en la diaria canti-
dad destinada a alimentación a 
partir del 16 del corriente, enca-
rezco a los jefes de los Cuerpos y 
Dependencias que al cumplir di-
cha Soberana disposición desplie-
guen su reconocido celo, para que 
no obstante 'a disminución citada, 
no se haga esto sensible en las co-
midas y la alimentación de la tro-
pa continúe siendo tan nutritiva y 
variada como hasta ahora. 
ras. 
Han sido denunciados: 
Vicente Blasco de los Mártires, 
vecino de Peñíscola, por infrac-
ción al Reglamenta de automó-
viles. 
Simona Biel Tello, por infrac-
ción a la Ley de caza, y Felipe 
Latorre Lorente, de Monreal y 
Basilio Rubio Moreno, de Hoz de 
la Vieja, por no usar en sus ca-
rros respectivos las chapas regla-
mentarias de rodaje. 
El reparto general de utilidades 
para el año 1929 se hallará de ma-
nifiesto al público en las Secreta-
rías ^ e los Ayuntamientos que se 
expresan a continuación, por el 
tiempo reglamentario. 
Calanda, Monroyo, Pancrudò, 




E l conde de López 
Muñoz ha fallecido 
Madrid, 15. —Después de larga 
enfermedad ha fallecido el conde, 
de López. Desempeñé las carte-
ras de Instrucción Pública yjus-
t i c i a. — (M e n c h e t a). 
—Se trabaja con gran activi-
vidad en la organización definiti-
va del Orfeón Vitoriano, habién-
dose terminado ya las pruebas de 
de las voces en el coro de hom-
bres. 
La Directiva y la Dirección 
han recibido varios obsequios del 
Ayuntamiento y de D. Gabriel 
Buesa. 
El coro de hombres está forma-
do por ochenta orfeonistas, que 
con las señoritas y niños que for-
marán el coro mixto harán un 
conjunto de ciento cuarenta vo-
ces. 
Ha sido nombrado profesor de 
las clases del Orfeón el veterano 
músico don Lucio Iglesias., 
ESTE NUMERO HA SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
Pafflna B L M A N A 
Sábado, marzo 192^ 
I N F O R M A C I Ó N P O L Í T I C A | g i l ]/¡ A M i 
En el Consejo de ministros de anoche, viernes, han sido acordadas sus lineas generales h , 
sanciones.que se impondrán con motivo de los últimos disturbios. 
A LA ™ DEL — - L A . = ^ ^ 
Franco y Gallan 
vuelan en el 
mancia» 
TES S E R Á N ENVIADOS A LOS PUEBLOS DE SU RESIDENCIA 
de la ág-encia «Mencheta» acerca También, al igml que a 1 DICE E L D I ARIO OFÍ-
C I A L D E L E J É R C I T O 
Mafirid 15.—Reingresan en el 
arma de Artillería de la primera 
región, un teniente coronel, un 
comandante y tres capitanes; de 
la segunda región, un capitán; de 
la tercera región, un teniente co-
ronel y tres capitanes; de la sép-
tima, tres comandantes y tres co-
roneles; de la octava región, un 
comandante. —(Mencheta). 
DICE «LA GACETA» 
Nombrándose registrador de la 
propiedad de Muros, al que ac-
tualmente lo es de Albarracín. 
Concediendo la Cruz de Bene-
ficencia al señor Forçat 
Ratifícanse varios tratados de 
comercio. 
Nombrándose una comisión eje-
cutiva de las lineas aéreas, desig-
nando a seis nuevos miembros y 
presidente al general Sanjurjo.— 
(iMencheta). 
P R Ó R R O G A S A LAS CO-
MISIONES- D E j ü S T í C í A i 
Madrid lo. —Por el Ministerio; 
de justicia y culto se ha dado un | 
Decreto prorrogando hasta el día 
15 de abril el plazo .para presen-
tar las tesis de las diversas comi-
siones que estudian actualmente 
la reforma de la administración 
de justicia!—(Mencheta). 
DESPACHO D E ESTELLA 
Madrid, 15.~-El marqués de Es-
tella despachó cotí los ministros 
de Gobernación y Hacienda, re-
cibiendo a una comisión de ñor 
malistas argentinos. 
El general Primo de Rivera des-
pués de visitar la exposición na-
ranjera dé Alcira, ordenó que una 
de las cajas le fuera remitida al 
señor Poincaré.—(Mencheta). 
VISITAS A G U A D A L -
HORCE 
Madriá, 15.—Visitó al conde de 
Guadalhorce una comisión de 
tranvfar'os solicitando quedar 
asimilados a pequeños ferrocarri-
les dependiendo del Ministerio de 
Fomento y no del de Trabajo, a la 
vez que determinar su Comité pa-
rirlo. 
El ministro de Fomento expuso 
a los periodistas que se aprobó el 
ferrocarril de 2.a clase entre el 
balcón de Miramar y Montjuich 
en Barcelona.—(Mencheta). 
INGENIEROS A L ESTADO 
Madrid, 15.—Se dispone que in-
gresen en el servicio del Estado 
los ingenieros de caminos que 
tengan la denominación de «en-
fermos o libres al Estado».—(Men-
cheta). 
U N CORRESPONSAL DE 
L A «AGENCIA MENCHE-
TA» H A C E UNA INTER-
V I U A GAY, ACERCA DE I 
L A I N D U S T R I A ESPA- J 
ÑOLA. I 
del desenvolvimiento industrial 
de España, ha manifestado 
que se nota un renacimiento en 
el espíritu industrial español que 
desarrollará la riqueza nacional. 
Aludió al viaje del conde de los 
Andes a la región, naranjera de 
Valencia y dijo el ministro 
de Economía nacional, con los 
subsecretarios, visitará la región 
catalana, irrumpiendo los merca-
dos internacionales. Concluyó fi-
nalmente sus impresiones con. la 
frase de «más administración y 
menos poli ti ca».—(Mencheta). 
CONFEDERACIONES 
NUEVAS 
Madrid, 15.-Se ha' creado íá 
Comisión C e n t r a l Hidrológica 
que tendrá relaciones con la.̂  par-
ciales. 
También se ha creado la Con-
federación Sindica! hidrológica 
del Pirineo Oriental.-(Mencheta). 
E L CONSEJO DE MINIS-
TROS DÍE H O Y 
Madrid, 15.—A las seis y me-
dia de la -tarde llegó a la Presi-
dencia el jefe del Gobierno, a 
quien acompañaba el ministro de 
Instrucción pública. 
Interrogado por los periodistas, 
manifestó'el presidente que nada 
tenía que;comunicarles, y que lo 
que hubiera se lo diría aí salir del 
Consejo. 
. E! ministro de Justicia y Culto 
llevaba algunos expedientes de 
libertad condicional. 
El de Eccor i i í i manifestó que 
trataría en Consejo del régimen 
de trigos. 
Cuando comenzó el Consejo, 
no había regresado aún de Toledo 
el ministro 
cheta). 
d e Trabaj o. — (M en -
A L A S A L I D A DEL 
CONSEJO 
Madrid, 15.—Ai salir del. Con-
sejo, el marqués de ¡Estella, diri-
giéndose a los periodistas, les di-
jo que se había tratado de los 
asuntos estudiantiles a fin de im-
poner las debidas sanciones a los 
centros universitarios que lo me-
rezcan, tanto a alumnos como a 
profesores, que por su. conducta 
en los pasados días se hayan he-
cho merecedores de ello; así como 
también a las Escuelas de . inge-
nieros industriales, de Minas y 
Caminos. 
Mañana-prosiguió el presiden-
te-tendrán una reunión los minis-
tros de Instrucción, Fomento y 
Economía para concretar estas 
medidas y publicarlas mañana en 
un Real decreto. 
Por lo que respecta a los albo-
rotos callejeros, el Ministro de la 
Gobernación se encargar) de las 
medidas peatir.ent.es.según los di-
alumnos, se impondrán sanciones 
a los profesores y decanos que no 
procuraron el mantenimiento de 
la disciplina en los respectivos 
centros. .• 
Ea Universidad tardará bas-
tante tiempo en reanudar su fun-
ción. 
En cuanto a ¡os estudiantes me-
nores de l-Saño.^ se impondrán 
fuertes multas, en su caso, a los 
padres de los mismos. 
, En Miidr^d só'o se consentirá la 
rasidencia de aquellos estudian-
les-de los que han participado en 
los recientes sucesos-que tengan 
en la Corte domicilio lijo y per-
manente. 
Los demás serán enviados a los 
respectivos pueblos de su residen-
jçia^ç :: : ,.• •. • ;< • r ij 
El presidente exclamó: Ya no 
es posible tolerar más chiquilla-
das. 
Reti riéndose a la actuacien ciu-
dadana de varios profesores y es-
tudiantes, aludió -a las Universi-
dades de Valencia, Sevilla y Bar-
celona, y como ya se tía 1 iip pú-
blico respecto de alguna cié aque-
llas en nota oficiosa insertada en 
la Prensa, dijo que se les haría 
objeto de una distinción por el 
ejemplo de civilidad que habían 
dado.-(Mencheta). 
ÍNDICE DE ASUNTOS 
TRATADOS EN E L 
CONSEJO • 
Madrid, 15.—En la nota entre-
gada a la prensa después del (-on-
seje, se dice que,—aparee de lo 
que a la cuestión estudiantil se 
refiere,—se acordó la ratificación 
del convenio comercial con 1 En-
gría. 
Deliberóse sobre la Celebración 
en Madrid del Congreso de Uro-
logía. 
Se resolvieron varios expedien-
tes sobre pensiones a las madres 
de soldados muertos en la guerra 
o con motivo de ella. 
La mayor parte del Consejo se 
dedicó al estudio del momento 
actual de España, tan interesante 
por la proximidad de las Expo-
siciones de Sevilla y Barcelona, 
y pertubado'por los alborotos es-
B A R C ^¿isS ü-rf i r i 
versos casos y las responsábiíida-
des contraídas, 
.Desde luego se imoondrán 
arresto . que se cumplirán en las 
cárceles de partidos judiciales 
Madrid, 15.—Don Vicente Gay j extraños a iós de los puntos dé 
interrogad-por un corresponsal | residencia de los arrestados. 
(De nuestro redactor corresponsal) 
Jó, IV10 noche 
D E F Ú T B O L 
La- selección de jugadores de 
fútbol ha salido para Madrid con 
objeto de contender con el equi-
po de selección de Portugal. 
Nuestros jugadores represen-
tan a España en este encuentro. 
! La selección catalana que se 
[alinearà en el once español, lo 
forman Zamora, Solé, Padrón v 
Bosch. 
El portero Zamora ha manifes-
tado a un periodista que vencérá 
el equipo español al 
por dos tantos. 
Y Padrón ha dicho qué gana 
rán los españoles por tres a uno. 
portugués 
tudiantiles, cuyas sanciones que-
da ron acordadas. ~ (Mencheta). 
PROTESTAS CONTRA 
LOS A L A R M I S T A S 
" Madrid, 15. --«Ea Nación» pu-
blica telegramas que le han diri-
gido empleados y obreros de Má-
laga protestando contra la cam-
paña que vienen haciendo los 
alarmistas con tanto daño para 
los intereses nacionales. 
El mismo periódico, en un edi-
torial habla de la tolerancia, que 
ya llega a su fin, del Gobierno, 
afirmanno que serán contenidos 
los juegos y maniobras que se 
vienen realizando en contra de 
los Exposiciones de .Sevilla y 
Barcelona, lesionando al mismo 
tiempo tantos intereses naciona-
les.—(Mencheta). 
E L MINISTRO DEL TR A-
BAJO, EN TOLEDO 
Madrid, 15. —El señor Aunós, 
que marchó a Toledo para asistir 
al curso que se dedica a los co-
mandantes, dió una conferencia 
sobre «organ ización corporati-
va», desenvolviendo su concepto, 
finalidad y manera de llevarla a 
la práctica según los casos.— 
(Mencheta)'.' 
DESPACHO CON E L REY 
Madrid, 15.—Con el monarca 
despacharon el jefe del Gobierno 
y los ministros de Trabaja, Eco-
nomía v Fomento. 
Entierro de un 
aviador 
Madrid, 15.—A las 12 de la 
mañana se efectuó el entierro del 
aviador José Gámez Cano, vícti-
ma de un reciente accidente de 
aviación acaecido en Getafe. 
En el fúnebre cortejo figura-
ban muchos compañeros del ma-
logrado aviador y un público 
muy numeroso'. 
Presidió el duelo el barón de 
Casa Davalillos. — (Mencheta). 
Los transportes 
aéreos 
Madrid, 15.—Esta tarde se reu 
nió la Junta de Transportes aé 
reos para estudiar interesantes ( 





Toledo, 15.—Llegaron los indi-
viduos miembros del Congreso 
internacional de Ciudades. 
Se les dispensó un gran reci-
bimiento. Visitaron los monu-
mentos de la famosa ciudad y 
fueron agasajados con un banque-
te.—(Mencheta 
En los Alcázares se elev.-
en el «Numancia» los aviado ' ' 
Franco y Gallarza que' h,v-
rumbo a Palma c o é l l r í i l l 
t i r a los funerales P 0 r e l ^ 4 | 
capitán Tauler. -(Mencheta) 
El vuelo dejimé, 
nez e Iglesias 
Sevilla, lo.-Para su proyecta, 
do viaje, realizan yá preparan., 
vos los aviadores señores. |imé. 
nez e" Iglesias. 
Probablemente el vuelo será 
iniciado el día primero del 
ximo abril. —(Mencheta). 
La cuestión esta 
diantil en Barce 
lona 
Barcelona, 15.—El gobernador 
civil ha dicho qüe el asunto de 
los estudiantes tiende hacia la 
n erm al i d ad.—(Mençh é'ta). 
EXTRANJERO 
VUELO SOBRE EL AT-
LÁNTICO 
París, 15. —El aviador rumnno 
Burdum se propone cruzar vo-
lando sobre el Atlántico.-(Meó^ 
cheta). 
OCHENTA PISOS SÜBTS 
REÁNEOS. 
Tokio, 15.-Hay el proyecto se-
rio de' construir una casa subte-
rránea de ochenta pisos.-(Me' 
cheta). 
E L PACTO DE KELLOG. 
N U E V i RATIEICACK» 
Wasington, l o . - E l G o * ^ 
chinev ha ratificado el pa«o 
Kellog.—(Menchea). 
GRANDES INCENDIOS 
Habana, I S . - I n c e á ^ g ; 
sos han destruido vanos in„ 
produciendo pérdidas po 
L t r e s millones dosc^ta) . 
cuenta mil libras.-(Men 
R Í O D E S B O R D A ^ , , 
Nueva-York, ^ 
eos habitantes de ü'f ^ 
consternados y lleno^otura dd 
porque a causa de » feS,, 
muro de contened 
el rio elevó su m v e U i í ^ d 
tros, desbordándose r n 3 S , 
varias muertes de ^ ^ r a , " 
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LA GRAN MARCA NACIONAL 
OBSEQUIO A LOS CONSUMIDORES 
DE LA ^ 
ï Haia iaUa raara "EL NIÑO" 
Por cada DIEZ ETIQUETAS de la Le o he Condensada, |e entregará UNA PESETA 
EN"METÁLICO, y por cada DIEZ ETIQUETAS de la Harina Lacteada, U N A PESETA 
CINCUENTA CÉNTIMOS EN METÁLICO. 
Se trata, en ambos casos, de las etiquetas que van inmediatamente pegadas a los botes. 
Si lo prefiere el consumidor, por cada DIEZ ETIQUETAS de la Leohe Condensada o 
SIETE ETIQUETAS de la Harina La Otea d a, se le regalará una participación de UNA-
PESETA para el sorteo de la Loter ía extraordinaria de los 7.500.000 pesetas 
del día 11 de mayo próximo. 
Las etiqueías pueden entregarse o remitirse a la SOCIEDAD LECHERA MONTAÑESA, A E.. Plaza_de Cataluña, 20. BARCELONA 
OA.r»I'J?A.Xi: 10,000.000 U B M E S E T A S XOTALIVIEIsTXE ESFAÜNTOL 
A i i u r i a S. A . - V i t o r i a 
MAQUINARÍA AGRÍCOLA 
Capital: DIEZ mil ones de pesetas 
GRANDES FÁBRICAS EN V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) , D O T A D A S D E HOR-
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS D E PRODUCCIÓN. 
PSTA CASA FABRICA EN GRANDES SERIES: 
Toda clase de arjdos: Arados Brabaní con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, Castilla' 
Hispano, Ibérico, iodos ellos con vertedera blindadr; arados Viñero y Alondra. 
Sembradoras, Gradas, Cortarraíces, Corfapajas, M >linos, TrMadoras, Trillos, 





% * •• v» * •» 
tí 
I I Vea el 2 toneladas 
I S A N F O R D I 
GARAGE ARAGON n l i I I 
41 
n 
L a t r i l l a d o r a A J U R Í A 
^ o y la TRILLADORA MAS SOLICITADA EN BSP.NÑA V SU VENTA SUPERA LA DE TO-
e % 3 LAS DEMÁS MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
^nCda!npafia de íriiIa de 1928 se vendieron TRESCIENTAS CINCO TRILLADORAS AJURIA, 
ose totalmente la fabricación antes de empezar el verano. Para este año 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. REFERENCIAS INMEJORABLES. 
Esta Casa vende también p r representación exclusiva: 
^ El material de siega MASSEV-HARR15 y los motores ingleses L I S T E R . 
ra 0^a ê ase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa A J ü R Í A . Ninguna le 
aventaja en serieJ:^o; experieücia ni precios. 
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COSTA, NUMERO 56. 
LÍLUJU 
TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
Hotel Turia 
Lo pone en conocimienío de su distin-
guida clientela su nuevo dueño 
I Maximino Narro 
5 § CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
NESTO FÉRRER .BARCAS.2-VALEn€!A 
Vivero de chopos 
-• C A : N A J ) l E N S E S 
Y L O M B A R D O S 
Plantones de 2 a -2'50 metros, a 30 cén-
timos uno; de 2'50 a 3, a 35 cént imos, 
y do 3 metros en adelante, a 40 cénti-
mas. 
Ino lu ído embalaje y puestos 
en estación d é origen. 
CAKLOS G U A D R R R A M A 
C^uesta de la Cera.—Teruel. 
DEL EXTRANJERO 
¿CONFERENCIA NAVAL? 
K E L L O G NO T I E N E NO-
T I C I A 
Washington, 14. —El señor Ke-
llog ha dicho que ignora que se 
vaj'a a celebrar una conferencia 
naval entre Inglaterra, Estados 
Unidos, Francia y Japón. 
P R I M E R A BENDICIÓN 
D E L P A P A 
Roma.—Un periódico dice que 
la primera bendición solemne del 
Pontífice constituirá un verdade-
ro acontecimiento. 
Para dicho acto será constituí-
do un estrado lujosísimo delante 
de la parte central de la iglesia 
de San Pedro, habiéndose adop-
tado ya las medidas primeras pa-
ra ello. . I 
En dicho estrado será colocada 
la silla gestatoria, y el Pontífice 
podrá estar rodeado de todos los 
cardenales, prelados y altos fun-
cionarios del Vaticano, con toda 
la pompa acostumbrada en los 
actos pontificales. 
También, según ia Prensa, es 
probable que el mismo día de Ia 
solemne bendición publique Su 
Santidad una encíclica. 
SIGUE L A R E V O L U C I Ó N 
E N M É J I C O 
El Paso 15.—Los elementos re-
volucionarios aseguran que el ge-
neral Cárdenas, jefe de las fuer-
zas federales del Estado de Jalis-
co, se ha sumado a los rebeldes. 
San Luis de Potosí 15.—Se ha 
iniciado un duro combate entre 
la guarnición federal y las tropas 
revolucionarias que han atacado 
la población. 
Méjico 15.—El expresidente de 
la República mejicana, Eulalio 
Gutiérrez será fusilado hoy a la 
puesta del sol. 
Fué capturado coq un grupo de 
rebeldes en el Estado de Zaca-
teca, 
Ocupó la presidencia de la Re-
pública desde noviembre de 1914 
hasta febrero de 1915. 
iOSIlVO [IVEM.-Mor 
Decorado de pintura y talla en esca-
yo!-a.r-Rótulos en oro, sobre cristal. 
Imitaciones a mármoles , maderas-y 
metales. 
Consúl tense preciosy presupuestos. 
AINSAS ^2.—TERÜfiL i 
coccooriiceoooooocoooooooooooooooooooooooooooooooooooo o 
s § 
g F > e r l ó c i l c o d i a r i o « 
§ Redacción y A d m i n i s t r a c i ó n : Plaza de g 
S Emi l io Castelar, n ú m . 13. I 
l Teléfono 79. ¡ 
E l M a ñ a n a 
o oooooooo aoooooooooooooooaoooooo 
SIISÍ^RJPCIONES . > 
Capital, un mes • • . . 2'00 ^ 
España: Un trimestre . 7<, ^ í ^ } 
Extranjero: Un año . * i 0 ( f J » i 
>o oooooooooooooooooooooooooo o o ; i o ( , c >oooooooeooooocoooo o 
R R E C i O 1 0 C E M T I I V I O S 00000000 'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOIJU,:,,,,̂  
OOu"«o0 
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N O T A D E L D i A 
La Dictadura cumplirá la voluntad 
del pueblo extirpando los 
gérmenes de perturbación 
Tiene indudable in terés la nota faci 
litada hoy a la Prensa, y que dice así: 
obligatorio t ipo m í n i m o el 
los precios corrientes, que. 
doble de 
coma ya 
••on que el Gobierno viene informan-
do al pa ís de todo lo favorable y lo ad-
verso, no secundada en sus informa-
ciones propias por los que, l l a m á n d o -
se ó rganos d^ opinión, tergiversan o 
disimulan el sentir de ésta, haya sido 
causa de que tomen vuelo actitudes y 
p ropós i to s perturbadores, que era fá-
cil malograr con sólo silsnciarlos; pe-
ro aun reconoc iéndolo así los gober-
nantes, no cambia rán de conducta, 
porque confían en lo sensatez del pue-
blo y saben que, en definitiva, lo que 
prevalece es la verdad. Para deciila y 
mantenerla, en beneficio de España , 
que no para provecho personal n i de 
partido, grupo o tendencia, ha recaba-
do el Gobierno un espacio en los pe-
r iód icos , cont r ibución bien exigua pa 
ra lo que de la P rmsa hay derecho a 
esperar t r a t ándose de in te rés púb l ico 
y hoy lo emplea en consideraciones 
qus estima interesantes, porque a to-
dos importa conocer la realidad de la 
si tuación que se ha producido, sus 
origenss y su desenvolvimiento. 
Sería pueril negar la apar ic ión de 
algunas nubes en el claro horizonte 
en que hasta hace muy poco pod ía 
tender su mirada la Dictadura, a tra-
vés de una a tmósfe ra d iáfana , ligera-
mente obscurecida hoy por perturba-
ciones a tmosfér icas -de or ígenes dis-
tintos, que para conocimiento del país j 
parece obligado determinar. 
Da algunos de esos fenómenos ya se I 
ha dicho lo oastante en notas, a r t í cu- 1 
los y declaraciones marcadamente 
oficiosas, como asimismo en t abajos 
de generosa d ivulgación que periodis-
tas extranjeros y nacionales han pu-
blicado, como frutos de su personal 
observación. Intereses extranjeros, a 
los que no f a l t ' , b i asociación de otros 
nacionales,ciertamente lícitos, y aun 
de agradecer a unos y a otros la for-
ma en que actuaban mientras fué la 
modalidad da algunos negocios y ex-
plotaciones en España , se nan sentido 
lastimados per su inevitable despla-
zamiento, aunque al llevar a cabo és-
te, por conveniencias nacionales , que 
sólo a nosotros toca apreciar y medir, 
se haya puesto la mayor considera-
ción y la m á x i m a esplendidez, desgra-
ciadamente no siempre reconocidas, 
aunque sí en algunos casos. También 
se ha señalado la posibil idad palpable 
de infundados celos y mal entendi-
das rivalidades en el orden comercial 
7 del desarrollo del turismo, que la 
proximidad y el esperado éxi to de 
las grandes Exposiciones haya podi-
do despertar en intereses antagòni-
c s . 
Prueba deque esta ú l t i m a circuns-
tancia ha entrado en juego la encon-
tramos en la torcida in te rpre tac ión ! 
con ahinco se está pretendiendo den ¡ 
las Agencias de viajes en Amér ica a i 
las disposiciones de1 Gobierno para | 
regular los precios de hospedajes y 
servicios con el p ropós i to ostensible 
<le evitar abusos. Cuando ellos tienden 
„ que só.'o en un plazo do ocho días, 
los de mayor solemnidad y concu- • 
rrencia, los de apertura y cierre de j 
ios ce r támenes , pu^da ser doblado el 1 
precio de los hospedajes, lo que s.¿ 
venía superando s í o m p r e en SevilJa 
sin otro motivo que el de la feria l 
anual, se ha esparcido In f a ú a especie ; 
ÉiohLasruo ha seña lado cerro ' 
Es .muy posible que la sincerdad . se consigna, es precisamente el máxi -
mo, excepcional y l imitado. 
Para que el pueblo español y las 
personas sensatas que en el extranje-
ro siguen con a tención el desarrollo 
de nuestra vida se den cuenta de las 
finalidades de c a m p a ñ a con que se la 
quiere entorpecer, no parece necesa-
r io aludir a otras causas n i sucesos, 
qué son bien conocidos por la opinión. 
Malquerencia general de Sociedades 
secretas contra los Gobiernos que fre-
nan la exter ior ización de doctrinas 
perniciosas e impiden desmanes con-
trarios a todo pr incipio de derecho; la-
mentables y sorprendentes exaltacio-
nes polí t icas, y, por ú l t imo , la ofusca-
ción producida por el mal .entendido 
esp í r i tu de cuerpo, que tanto daño 
viene haciendo a Esp~ña desde hace 
tres años . 
Pero nada de esto ensombrece r í a se-
riamente el celaje, porque todos los 
españoles comprenden que de las cau-
sas apuntadas unas son inevitables y 
otras producidas por la inexcusable 
actuación de un Gobierno digno, que 
no ha claudicado, n i siquiera ha que-
r ido aplazar el cumplimiento de sus 
más difíciles y penosos deberes en de-
fensa de principios básicos de su so-
beranía gubernativa y económica. 
Hay algo más , tal vez justificativo 
de que el buen pueblo español pudie-
r a estar quejoso del Gobierno y o lv i -
! d a r á alguno de los bienes que de éste 
j ha recibido merced a la protección 
j Divina, que le permite realizar en 
gran parte sus afanes de servirle leal 
; y eficazmente, Y este algo será, sin du-
( da, que la Dictadura le ofreció extir-
¡ par el hampa social, perseguir a cuan-
tos de él habían abusado, a los que se 
enriquecieron en negocios turbios o 
lograron de los servicios públ icos 
ventajas personales o familiares; i m -
pedir que la audacia, en asociación 
con el talento, sirviera para excitar 
engañosamente a los ingenuos, explo-
tando sus vehem-meias a beneficio de 
ruines ambiciones, y velar, en fin, por 
lo que padecían persecución o des-
amparo. 
El Gobierno no siente disminuida 
á i autoridad ni truncados sus p r o p ó -
sitos al reconocer que gran parte de 
este" aspecto del .'programa saneada 
está por realizar. A t r a ída su atención 
por problemas y asuntos de trascen-
dencia ín t e rnádona l , social, econónií-
cóà, Culturales y reconstructivos, y 
poco afleionad-s y aptos los hom-
bres que formaban el Directorio, co-
mo los que integran el actual Gobierno, 
para cierta clase de actividades pol i -
cíacas, n i para perseguir s añudaman-
te a nadie, ello ha dado lugar a que, 
quienes merec ían v iv i r vigilados o en 
aislamiento, como gé rmenes contagio-
sos de per tu rbac ión , se nayan sentido 
mimados. Así han podido r e t o ñ a r al-
gunas plantas novicias, y tal vez bro-
tar otras nuevas de la misma especie, 
lo que ser ía mucho m á s grave, y es ló-
gico que el pueblo, no todo capacita-
do para entrar en el estudio de los 
grandes problemas; trabajado cons-
tantemente por la propaganda tenden-
ciosa; que no es, ciertamente, el que 
más de Cerca ha tocado las ventajas 
de las grandes transformaciones eco-
nómicas y administrativas, aunque en 
defitiva, en su beneficio repe rcu t i r án 
v que esperaba de la Dictadura rigo-
ses que sólo en pequeña parte ha vis-
to confirmados, muestre en ocasiones 
cierta desilusiór? y aun sin incorpo-
rarse a las protestas artificiosas de 
los profesionales de la rebehH.i y 
el desorden, no acierte a poner en pa-
garlas, con t r a r r e s t ándo la s con suca-j 
lurosa adhes ión , todo el entusiasmo 
que le carac ter izó en ios primeros 
años, y qne de seguro no se ha extin-
guido, aunque parezca circunstancial-
mente atenuado, sin duda en espera 
de una enérgica ac tuación de go-
bier no, que le sirva de revulsivo al 
ver desaparecidas para siempre las 
causas, que aunque sea de un modo 
superficial, trastornan no poco la vida 
del pa í s . 
La Dictadura, que tantas veces ha 
declarado q u e la rectificación es 
muestra de acatamiento e. la soberanía 
de los pueblos cuando les asiste la ra-
zón, no puede tener ini-o ven ien te en 
rectificar ur.a vez más, para impedir 
radicalmente en lo fu turo que los mal 
avenidos con el progreso y la tran-
quil idad de España le ocasionan daño . 
(De L a Nación). 
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LA ACTUALIDAD TEATRAí 
E L M A A N Ñ A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
TT se un camión protegido por 
una garantía como es el -
X J . c \ 
nmm DE I» mim mmi 
Unico camión que viene a re-olver las necesidades actuales de 
rapidez, economía, duración y potencialidad que requiere todo 
vicio de transporte para poder ser útil < los propietarios y 
clientela. 
Teniendo gran interés se conozcan las ventajas de estos camio- :g| 
nes sobre los otros de igual o mayor precio tengo en la provincia i|3 
algunos explorados por mi cuenta con el exclusivo fin de demostrar 
con hechos que en su precio no tiene rival. | g | 
V E N T A S A PLAZOS DE 1 
ser-
a la 
I J o s c M a r i 
16 y 24 A'ESES 
a M o r e r a 
ALCAÑiZ: 
Alejandre, 4. [S] TERUEL: 
- P i ^ a d e C a r ! o s O s t e l , 3 . 
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«Las hogueras de San J u a n » quiere 
ser un conflicto desen t i rñ len tos opues-
tos y una lucha de vocaciones. 
El p r imogén i to de una casa di.cal 
quiere ser sacerdote. En su camino se 
atraviesa una mujer. Se entabla la 
lucha. Fluctua, vacila, y... cae. 
Después de la caída aun está dis-
puesto a seguir adelante en sus pro-
pósi tos . 
La falta ha ocasionado una víct ima. 
El problema es difícil de resolver, y 
el asunto está lieno de espinas y pe-
ligros. 
¿Salió airoso en su empresa el joven 
dramaturgo? 
Debemos decir con toda sinceridad 
que el señor Luca de Tena ha aborda-
do una empresa magna y se ha visto 
que le ha animado el deseo de superar-
se a sí mismo. 
Mas también se ha visto que no está 
suficientemente -reparado para temas 
de esta índole , y en tales casos, la bue-
na intención no basta. 
El estudio psicológico de una v: ca-
ción es un problema tan Hondo, tan 
lleno de misterios, que se necesita, a 
m á s de una gran experiencia, y un 
profundo conocimiento del corazón 
humano, mucho de intuición genial, 
para penetrar en ese «castillo interior» 
de la conciencia i luminada por un 
rayo de luz sobrehumana. 
Ante la figura del protagonista del 
drama, se saca la impres ión de que 
ese hombre no tiene vocación religio-
sa. La vocación no es-así. Le falta a 
este carác ter lo esencial: el matiz rel i -
gioso que da la vocación a un alma 
qne h^ sentido la mís t ica influencia 
de la gracia. 
Lefaltan-los rasgos fundamentales. 
Pero además , no está enamorado posi-
tivamente de la mujer que le hace caer. 
Al faltar estas dos notas, el conflicto 
carece de fuerza. No es una lucha do 
dos sentimientos, sino uua escaramuza 
de aos caprichos. 
El drama tiene dos aspectos. 
En el galán, es completamente falso 
En la mujer es verdadero. (E: tipo 
de «Nora» es el mejor de la obra). 
En la mujer, existe la pasión. Y esta 
nota es la que da fuerza y emoción al 
drama. 
«Nora» tiene perfiles de humanidad. 
Es un tipo de mujer que se i lumina y 
transforma ante el amor. Hay en ella 
acentos de verdad 'T su pobre alma 
trastornada sufre el mar t i r io del re-
mordimiento. 
Su educación «a la moderna» , su 
falta de cimientos de sól ida vi r tud 
cristiana es causa de sus faltas y 
extravíos . 
En el protagonista no está nada jus-
tificado. Todo es arbitrario. N i sabe 
luchar, ni después de su falta, siente 
el remordimiento. 
Tampoco nos gusta el t ipo del obis-
po. No basta un conocimiento de cua-
tro detalles superficiales para pintar a 
un prelado. 
Algunas figuras secundarias están 
mejor trazadas. 
Hay d iá logos perfectamente logra-
dos, y escenas de intensa emoción y de 
positiva maes t r ía . En el mecanismo 
teatral hay soltura, seguridad, y com-
pleto dominio de la técnica. 
La in íerpre tac ión e s m e r a d í s i m a . Se 
destacaron singularmente Rosario Pi-
no y Emi l io Thui l l ier . 
El públ ico ap l aud ió con entusiasmo 
algunas primorosas escenas y l lamó 
al autor al final de los tres actoa'de lo 
obra. 
Quiroga 
La compañ ía de Chmila 
que ac túa en el Centro nos ha nfreci 
do en poco tiempo una serie de come" 
dias del teatro Argentino... ¿Existe! 
realidad el teatro argent1 no? ¿Tienft. 
una personalidad propia eso quena. 
man teatro argentino? 
¡No! 
Las comedias estrenadas por cami. 
la Quiroga en esta temporada y 1^ 
que ya n o s ' h a b í a n dado a conoc» 
otras compañ ía s no es más que un re-
flelo, y una imitación del moderno es-
p í r i tu francés. 
Es un arte de segunda mano, íalto 
de visión propia y de originalidad. 
Catalina P,árcená ha estrenado en 
Eslava una comedia francesa titulada: 
«Se ha encontrado una niuje^ desnu-
da». 
Cuando se estrenó esta obra en Pa-
rís, h ab ló la prensa con elogio deelia. 
En Madrid ha constituido un ruido-
so fracaso. 








¡Y con muchís ima razón! 
Tampu^o ha gustado la comediaíe-
Alberto Insúa y Tomás Borràs, «Una. 
mano suave» estrenada en la Zarzuela. 
Pasó sin protestas, pero en un am-
biente de frialdad, que era una forma, 
correcta y respetuosa de mostrar un 
juicio adverso. 
Paco V iu nos ha ofrecido en ¿Alka-
zar» una nueva comedia: '<Lo impre-
visto». 
El asunto es interesante y está bien 
desarrollado. El diálogo limpio y dis-
creto. La interpretación, por pane 1 
Irene Alba y Bonafé, admirable. 
¡ públ ico ap robó sin reservas la nueva, 
obra de Paco Viu. 


























Ha terminado en esta villa ̂  
misión religiosa que han desairo-
Hado los reverendos padres Pa| 
Jes de la Casa-Misión de Teruel 
Prudencio .García v Alejandra-; 
Pérez. 
El día 4 llegaron a la una.v^' 
dia de la tarde, siendo recibidos 
• autoría 
del pu 




por el Clero parroquial. 
•te des y gran pa* 
haciéndose acto seg 
sentadón a los feligreses 
A l día siguiente dieron 
zo los ejercicios, 






rridísimos v siendo P ^ ^ ^ 
frutos ^pir i tu- lcsp^ ;v| 
los misioneros que ha"- otes) 
gar al corazón de f ^ 4 
revelándose principa' ^Sí-
Comunión general de ^ t i s i ^ l 
naycn lap roces fn^ 
perlas calles es» 
actos han resultad 
dofes- .,, señor c U ' ^ Feliciri"e¿>sí> 
rrocoy a 1°* re ' ,, por ^ 
ros por sus aciertos 
de l a misión & ^ , ^ 1 
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